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F ik ri hayat henüz 
m uayyen bir serpiliş 
derecesine yüksel -  
mem iş halklarda, 
kü ltü r faaliyetinin 
m uhtelif da lları a ra ­
sında tedahüllerin , beraberliklerin  görül­
düğü malûm dur. B ir iktisad tab irin in  
yardım ı ile diyebiliriz k i bu gibi cemi­
yetlerde henüz fikrî bir iş bölüm ü m ev­
cut değildir: Sairler, şair oldukları kadar 
feylesof veya siyasî, m ütefekkirler m üte­
fekkir oldukları kadar şair ve sa n a tk â r­
d ırlar. B ir de cem iyetlerin büyük çapta 
istihaleler geçirdikleri bir anda bu gibi 
âlem şüm ul ve üniversel tip lere çok 
rastlan ır. Meselâ fizikteki renk  nazari- 
yesi ile de alâkası bulunan şair G oethe- 
nin aynı zamanda K ant'ın  tecrübe m ef- 
h u m 'ü e  ve ahlâk  felsefesile meşgul ol­
ması bu  nevidendir, 'Bizde 1875 -  1900 
devresinde Namık Kemal, 1890 _ 1915 
arasında da Tevfik F ikret bu tip  şahsi­
yetler arasına sokulabilir.
G erçekten F ikret, 1908 inkılâbından 
b iraz önceki ve biraz sonraki ta rih ler 
arasında kendisini göstermiş üniversel 
b ir şahsiyettir. B ütün İçtimaî müesse- 
selerim izin değişme ihtiyacını onun mıs­
ra la rında  okumaktayız. Edebi m üesse. 
senin yenileşmesi, İçtimaî m eselelerin 
şiire girm esi F ikretle başlamış, yahut 
evvelce başlamış olan bu hal onunla 
serpilm iştir’ Bu cihet ne kadar doğru 
ise kadın  meselesinin, hakiki «kanun 
fikri» nin, serbest tefekkürün de onun 
m anzum elerinde okunduğu o nisbette 
doğrudur. Bu son noktaya bilhassa d ik­
kati çekmek isterim: G arptaki üm aniz- 
m in gayesini, A vrupam n ruhunu  teşkil 
eden serbest tefekkür, bizde F ikretle pek 
ziyade gelişm iştir. H atta bu sırada u lu ­
orta herkesin bahsettiği T ürk üm aniz. 
m ini onunla başlatm ak hiç çie yanlış ol­
maz. F ikreti bu bakım dan yagâne an­
layan büyük b ir T ürk  I  m ütefekkirini 
d inliydim : «Fikret, rönesânsım ızı ikm al- 
eden, bize A vrupa medeniyetinin vere­
ceği hayat telekkisini pürüzsüz, saf, n e- 
cih b ir surette  gösteren b ir m üceddidi- 
nizdir. Onun bizdeki diğer rönesanscı- 
ardan ziyade insancı ve insaniyatçı ol- 
nası da bu harekette gayet samimi bir 
m an a  m alik olduğunu gösterir. F ikret, 
ümmet ruhuna ve medeniyetine son ve 
cat’î darbeyi vuran büyük bir m üced- 
liddir. O, edebiyatımızı asrileştirerek, 
insanileştirerek hakikî rolünü hakkile 
ifa etmiş b ir dâhim izdir.» Yazık ki 
sık sık fiikretten bahsetmekliğimize 
rağm en onu herhangi b ir bakım dan 
derin leştirerek  tahlil eden, göz nu ru  ve 
alın te ri m ahsulü olan ciddi ve terk ib i 
b ir esere henüz kavuşam adık. Böyle bir 
eser için, yukarıya naklettiğim iz cüm le­
lerin  sahibi olan Z iya Gökalp rehberlik  
edecektir.
r a  F ikret, yalnız şiirle, nazariye ile
m utlak ahlâkçı değil, bizzat günlük ha­
yatı ile, m eslekî ve İdarî vazifelerile 
gelişi güzelciliğe, idarei m aslahatçılığa, 
dalkavukluğa ve başkalarına hoş görün­
m ek iptilâsm a nefretle  arka çevirmiş, 
dudak bükm üştür. Bu arka çeviriş, on 
dokuzuncu ve yirm inci asır T ürk  ce­
m iyetinin ah lâk î hayatında başlı başı­
na bir kahram anlık  nüm unesi sayılm a­
lıdır.
Burada ah lâk  felsefesinin m ühim  bir 
meselesini F ik re t vesilesile ortaya a tan ­
la rı hatırlıyoruz. K endi cemiyetini be- 
ğenmiyen F ikret, «hak bellediği yolda 
yalnız giden» F ik re t, hak ikatte  nefsine 
m ağrur, cemiyet küskünü, m illet ve va­
tan  işlerine lâkayd b ir insan olmuyor 
mu? B irkaç ay evvel vefalı dostların­
dan kıym etli meslekdaşım Salih K era- 
m et’in neşrettiği eser, bu gibi suallerle 
F ik re t aleyhinde b ir cereyan yaratm ak 
isteyenlere verilm iş çok güzel b ir ce­
vaptır: F ikret, cemiyete küskün değil­
dir. B ilâkis küskün olm adığı içindir ki 
onun dertlerin i terennüm den b ir an geri 
kalmadı. F akat ne yapsın ki zamanının 
mevcut, ree l Türk cemiyeti, m utlak  ah­
lâkın adesesile görülüp düşünülen iyi, 
«hak ve kanunu tepelemiyen» Türk 
cemiyetini gösterm ek şöyle dursun, ona 
derece derece yaklaşm ıyordu bile. F ik- 
re tin  m uhtelif vazife ve m em uriyetleri 
hemen kabul, fakat b ir m üddet sonra 
bu kabulleri takip eden sert ve m analı 
istifaları, işte m evcut cemiyet ile, dü ­
şünülen cem iyet arasındaki bu radikal 
ayrılıktan ileri gelm ektedir. Buna rağ ­
men F ikretin  m evcut cemiyete de küs­
mediği m uhakkaktır. îstem iyerek çalış­
tığı ecnebi m ektepte «oğlu, anadan ayı­
ran  eller kahrolsun!» bedduasını yapan 
adam, T ürklük ile, T ürk  kü ltü rü  ile a -  
lâkası pek zayıf olan yabancı mektebe 
T ürklük ve Türke hürm et lüzum unu 
sevdirerek tan ıtan  adam, bu ecnebi m ek­
tebin «iki sınıfının kısmı azam i Türk 
olan şak irtlerde meşgul olmak» tan 
zevk duyan, idarei m aslahatçılık ku rba­
n ı olarak ayrıldığı G alatasaray lisesi 
için «önünden geçerken sanırım  ki iki 
el omuzuma yapışır» diyen adam, hu lâ­
sa Çankırılı A hm et Ağanın torunu iken 
babasının m em uriyeti dolyısile îs tan - 
bulda doğan ve her fırsatta  ihtilâl, va­
tan, m illet ve m ektep şarkıları yazan
bu T ürk çocuğu n a ­
sıl olur d a  cemiyete 
arka, çevirmiş sayı­
labilir. 1908 ta rih ine  
kadar muztariıb ve 
bedbin o lan F ikret, 
b u  tarih te  «ihtilâl şarıksı» yazdı. F a­
k a t bu şarkının mütebessim, m em nun 
şairi 1911 de:
K anun  diye topraklara sürtü ldü  cebinler, 
Beyhûde figanlar, beyhude enînler, 
K anun  diye, kanun  diye kanun  tepelendi!
Diye feryada başladı ise, yahut 1908 
de «tutulan yol» un «hak yolu», «millet 
yolu» olduğunu taşgm  bir sevinç ile 
haykıran, 1909 da:
Gençler! B ütün ümm îdi va tan  şimdi
sîzdedir!
Diyen şair, arası pek geçmeden «95 e 
doğru , yu, «Hânı yağma» yı yazdı ise 
bunun kabahatini niçin iyiliğe, m utlak 
ahlâka biraz olsun yanaşrm yan cemiyete, 
bilhassa siyasî cemiyete yüklem iyoruz? 
Böyle b ir günde F ik re ti gençliğe tan ıt­
m ak istiyenlerin vazifesi, işte onun bu­
günkü Türkiyenin çok m uhtaç olduğu 
bu  m utlak  ahlâk felsefesini belirtm ek­
tir. A risto’nun  «konuşan, gülen hayvan» 
diye ta rif ettiği insanın bu vasıfları a ra ­
sına F ikret, b ir dostunun dediği gibi, 
adeta «afif ve ahlâklı» sıfatlarım  ilâve 
etmiş idi. E trafında konuşan, gülen, ce­
m iyet işlerini gelişi güzel «idare eden» 
insanlarda afif ve ahlâklı vasıflarını 
görem eyince dişlerini gıcırdattı, yum ­
ruğunu pekleştirerek ve kaşlarını ça ta ­
ra k  insanları haya ve hicaba davet 
etti. F ikret, 1908 den evvel bu davetin ı 
kahram anlığını yapmış, 1908 de b ir a -  I 
ra lık  ideal cemiyetin biraz gerçekleşm e­
ğe yüz tu ttuğunu  görür gibi sevinmiş, 
fakat 1910 dan sonra tek rar aynı kah­
ram anlığı gösterm ek lüzum unu duym uş­
tur. Eğer Fikret, bu lüzumu duymasa 
idi, m utlak  ahlâk  telâkkisinden feda­
kârlık  ederek sandalyalarda yükselsey- 
di, yani kendi ifadesile; ,
K ıran  da olsa kırıl, düş,
F ak a t iğilnıe sakın!
D üsturuna aksi b ir m isal teşkil e t­
seydi bugün kendisinden hiç bahsetmez, 
bilhassa onu gençliğe örnek bir ahlâklı 
adam nüm unesi olarak göstermezdik. 
Yalnız bugünkü ,  T ürk cemiyetinin de­
ğil, aynı zamanda zamanımız dünyası­
nın da m uhtaç olduğu m utlak ahlâk 
kahram anlarının ön safında bulunan bu 
örnek adam ile günümüzün T ürk genç­
liği arasında sem pati yaratacak tıc ıi-  
yata gerçekten ihtiyacımız vardır.
Ümanizmin garpta G rek» -  Latin kül­
tü rünün  kapısını kapıyan hn is tiyan lı- 
ğa karşı çıktığınf ve bu kapıyı tek rar 
a rkasına  kadar açmak cereyanını ifa ­
de ettiğini herkes bilir. Bu cereyanın 
gayesi, salâhiyetti b ir m üellifin form ü­
lü ile «hıristiyanlığm ilgası» dır. Böy­
le b ir ilga müm kün m üdür, m üm kün 
olsa bile arzuya şayan mıdır? Emil 
Boutroux'un dediği gibi bugünkü m e­
deniyet Yunan ve Latin kü ltürlerile  
büyük dinlerin  imtizacı m ahsulü değil 
m idir? Geniş bir ta r ih  felsefesinin m ev­
zuu olan ve ucu bize de ilişen bu nok­
tay ı b ir tarafa  b ırakarak ümanizm ce­
reyanına döndüğümüz, bu cereyanın 
bizdeki mütevazi izlerini aradığım ız za­
m an karşım ıza ebedî fik re tin  heykeli 
dikilir, üm anizm , ilimde olduğu gibi 
felsefede ve ahlâkta b ir bakıma «tabi- 
a te dönüş» form ülü ile ifade edildiği 
takdirde F ikret, bütün şahsiyeti ve e- 
seri ile, bu form ülü tanıtm ağa, yahut 
derinden hissettirmeğe çalışmıştır. 
V aktile A bdülhak Hâmidi olduğu Şibi 
F ik re ti de felsefe ta rih i kadrosu içinde 
yoklayan Rıza Tevfik’in gösterdiği veç­
hile o, Tiirkiyede b ir nevi Descartes’lık 
yaptı. H akikatte de böyledir: «Siyah
toprak» ı «altın yapacak, «fen» e olan 
im an, insan ruhunu hurafelerden sıyıra­
rak  neticede düşünce yolile nefsin v arlı­
ğına, daha sonra «kudreti külliye» nin 
mevcudiyetine, yani hakikî dine u laş- 
dırm a inancı aynı zam anda ümanizmin 
tab ia t ve ahlâk felsefelerinde yaptığı 
inkılâbın esasını teşkil etm iyor mu?
F ik re tin  bu üm anist olan Gökalpin 
ifadesile «insaniyyatçı» görünen tarafı, 
en ziyade ah lâk  felsefesinde bütün hey­
bet ve azam eti ile belirm ektedir, ü m a­
nizm in Y unan tarih ine ait üç büyük 
desteğinden birin i teşkil eden Eflatun, 
F ikretin  m ısralarında yaşıyor. Hiç bir 
İzafî ve nisbî unsura yer verm eyen ide 
ahlâkî, denebilir ki m utlak ah lâk  fel­
sefesi, F ikretin  bütün mizaç ve şahsi­
yetini yuğurm uştur. ölüm ünün yirm i 
sekizinci yılında onu işte bu ccphesile 
T ürk  gençliğine tanıtm ak lâzımdır. Z i.
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